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Kuntayhtymien viranhaltijoiden sekä kuukausipalkkaisten työntekijöiden .ja toimi­
henkilöiden palkat marraskuussa 1971
Tilastokeskus kerää vuosittain tiedot kuntayhtymien viranhaltijoista sekä kuukau­
sipalkkaisista työntekijöistä ja toimihenkilöistä sekä heidän palkoistaan marras­
kuussa. Tietoja on kerätty vuodesta 19^5 alkaen. Tässä monisteessa julkaistaan1)eräitä tietoja vuoden 1971 marraskuun tiedustelusta.
Tiedustelu lähetettiin kaikille kuntayhtymien 313 laitokselle, toimistolle tms.
2
Vastanneiden 313 kuntayhtymän laitoksen, toimiston tms. palveluksessa oli 41 102 ' 
päätoimista kokopäiväistä kuukausipalkkaista henkilöä. Henkilöiden lukumäärä oli 
noussut 5.7 $ ja ansiotaso keskimäärin 11*5-$ edellisestä marraskuusta. Osa-aikar 
työtä tekeviä kuukausipalkkaisia henkilöitä oli lisäksi 1 116.
Tiedustelun piiriin kuuluneiden laitosten, toimistojen tms. lukumäärä, sekä näis­
sä palvelleiden kuukausipalkkaisten henkilöiden lukumäärät ja kokonaiskeskiansiot 
muutosprosentteineen vuosina 1965-1971 ovat olleet seuraavats
1) Edellisen tiedustelun aineistoa on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1971*40
2) Tähän sisältyvät nyös harjoittelijat ja-alle 18-vuotiaat
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Laitosten, toi­
mistojen tms. 
lukumäärä, joil­
ta tiedot on 
pyydetty
tiedusteluun 
vastanneiden 
laitosten tms. 
palv. olleiden 
päätoimisten 
kokop. kuukausi­
palkkaisten hen­
kilöiden lukum.
Muutos
Kokonai ske ski- 
ansio 
mk
Muutos
Osa-aikatyötä* te­
kevien kuukausi­
palkkaisten hen­
kilöiden luku- . 
määrä
Muutos
io
1965 275 25 470 831 • •
1966 274 28 068 + 10.2 896 + 7*8 t> •
1967 273 30 014 + 6.9 980 + 9*4 1 •
1968 322 33 798 + 11.9 1 127 + 15.O S 0
1969 319 36 448 + 7*8 1 168 + 3 .6 852
1970 318 38 869 + 8 .6 1 217 ' + 4 .9 1 049 + 23.1
1971 313 41 102 + 5*7 1 357 + 11.5 1 116 + 6.4
Tiedustelu koski vakinaisia, tilapäisiä ja väliaikaisia viranhaltijoita sekä työ­
suhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenkilöitä ja työntekijöitä, jotka oli­
vat kuntayhtymän palveluksessa koko marraskuun 1971* Tiedustelun ulkopuolelle jäi­
vät palkansaajat, joille ei maksettu palkkaa koko kuukauden ajalta.
Kunkin palkansaajan osalta tiedusteltiin sukupuoli, syntymävuosi, virka tai teh­
tävä, tutkinto, palvelussuhde, säännöllinen viikkotyöaika, palkkausluokka ja mah­
dollinen ikälisien lukumäärä sekä palkkatekijät, jotka ovat s peruspalkka ikä-, 
palvelusaika- ja kalliinpaikanlisineen, sunnuntaityökorotus (mk), muut säännölli­
sen työajan korvaukset (mk), lisätyökorvaus ( mk ja h), ylityökorvaus (mk ja h) 
sekä varallaolokorvaus (mk ja h). Kolmiviikkoisjaksolta maksetut korvaukset on 
muunnettu kuukauden pituista ajanjaksoa vastaaviksi. Keskiansiot on laskettu kaik­
ki edellä luetellut palkkatekijät sisältävästä kokonaisansiosta.
Palkkatiedoista on tulostettu ammatin, sukupuolen ja tutkinnon mukaan myös desii- 
lit ja keskihajonnat. Kokonaisansion keskihajonta koko aineistossa on 697 mk.
Nämä tiedot ovat asiasta kiinnostuneiden käytettävissä Tilastokeskuksessa.
1) Vuodesta 1970 lähtien lukumäärissä ja lcokonaiskeskiansioissa on mukana myös 
harjoittelijat ja alle 18-vuotiaat, mikä on huomioitu lukumäärien ja kokonais- 
keskiansioiden muutosprosenteissa vuonna 1971*
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Kuntayh tyrnien viranhaltijoista sekä kuukausipalkkaisista työntekijöistä ja 
toimihenkilöistä julkaistaan taulukot A-K , jotkaköskevat marraskuuta 1971
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Taulukossa ] ovat mukana myös osa-aikatyöntekijät.
Taulukossa E ja F julkaistaan vain ne koulutusasteet, joissa esiintyi 
vähintään 10 henkilöä. Jos-henkilöitä on alle 10, on palkkatiedon koh­
dalle merkitty kaksi pistettä (. . ).
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ft. Kuntayhtymien viranhaltijoiden sekä kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja to i­
mihenkilöiden lukumäärät tuloluokan ja palvelussuhteen mukaan marraskuussa 1971
Tuloluokka, mk
Viranhaltijat Työ- tai työsopi­
mussuhteiset
Yhteensä
henkilöä % henkilöä % henkilöä % %- summa
-  299 17 0.0 42 1.1
r
59 0.2 0.2
3 0 0 - 399 5 0.0 129 3.2 134 0.3 0.5
4-00- 499 7 0.0 175 4.3 182 0.5 1.0
5 0 0 - 599 14 0.0 244 6.0 258 0.5 1.6
600 — 699 4 • 0.0 149 3.7 153 0.4 2.0
7 0 0 - 799 713 2.0 746 18.4 1 459 3.6 5.6
8 0 0 - 899 3 360 9.1 1 343 33.2 4 703 11.5 17.1
9 0 0 - 999 4 752 12.8 511 12.6 5 263 12.8 29.9
1000 -  1099 5 370 14.5 204 5.0 5 574 13.6 43.5
1100- 1199 4 834 13.1 147 3.6 4 981 12.1 55.6
1200 -  1299 4 515 12.2 99 2.5 4 614 11.2 66.8
1300 -  1399 3 830 10.4 46 1.2 3 876 9.4 76.2
1400 -  1499 2 624 7.2 18 0.5 2 642 6.4 82.6
1500 -  1599 1 602 4.3 20 0.5 1 622 4.0 86.6
1600 — 1699 770 2.1 26 0.7 796 1.9 88.5
1700 -  1799 492 1.3 25 0.6 517 1.3 89.8
1800 -  1899 233 0.6 19 0.5 252 0.6 90.4
1900 -  1999 248 0.7 14 0.4 262 0.6 91.0
2000 -  2099 228 0.6 20 0.5 248 0.6 91.6
2100 -  2199 251 0.7 11 0.3 - 262 0.6 92.2
2200 -  2299 254 0.7 8 0.2 262 0.6 92.8
2300 -  2399 227 0.6 7 0.2 234 0.6 93.4
2400 -  2499 178 0.5 6 0.1 184 0.5 93.9
2500 -  2599 155 0.4 7 0.2 162 0.4 94.3
2600 -  2699 114 0.3 6 0.1 120 0.3 94.6
2700 -  2799 92 0.2 6 0.1 98 0.2 94.8
2800 -  2899 81 0.2 5 0.1 86 0.2 95.0
2900 -  2999 92 0.2 2 0.0 94 0.2 95.2
3000 -  3099 76 0.2 1 0.0 77 0.2 95.4
3100 -  3199 96 0.3 1 0.0 97 0.2 95.6
3200 -  3299 67 0.2 1 0.0 68 0.2 95.8
3300-3399 99 0.3 6 0.1 105 0.3 96.1
3400 -  3499 66 0.2 2 0.0 68 0.2 96.3
3500 -  3599 86 0.2 1 0.0 87 0.2 96.5
3600 -  3639 60 0.2 1 0.0 61 0.1 96.6
3700 -  3799 90 0.2 2 0.0 92 0.2 96.8
3800 -  3899 82 0.2 - - 82 0.2 97.0
3900 -  3999 62 0.2 - - 62 0.2 97.2
4000 -  4099 98 0.3 1 0.0 99 0.2 97.4
4100 -  4199 87 0.2 - - 87 0.2 97.6
4200 -  4299 58 0.2 - - 58 0.1 97.7
4300 -  4399 62 0.2 - - 62 0.2 97.9
4400 -  4499 60 0.2 - - 60 0.1 98.0
4500 -  4599 61 0.2 1 0.0 62 0.2 98.2
4600 -  4699 52 0.1 1 0.0 53 0.1 98.3
4700 -  4799 43 0.1 - - 43 0.1 98.4
4800 -  4899 52 0.1 2 0.0 54 0.1 98.5
4900 — 4999 55 0.1 - - 55 0.-1 98.6
5000 -  5099 47 0.1 - - 47 0.1 98.7
5100-5199 32 0.0 * - 32 0.1 98.8
5200 -  5299 63 0.2 - - 63 0.2 99.0
5300 -  5399 38 0.1 - - 38 0.1 99.1
5400 -  5499 44 0.1 - - 44 0.1 99.2
5500- 346 0.9 3 0 . 1 349 0.8 100.0
Yhteensä 37 044 100.0 4 058 10 0 .0 41 102 100.0
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K „ Kuntayhtymien viranhaltijoiden sekä kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja 
toimihenkilöiden lukumäärät sijoituspalkkausluokittair» ja ikälisien lukumää­
rän mukaan marraskuussa 1971
Sijoituspalk- Ikälisien lukumäärä Yhteensä
1 TKausm okka
0 1 . 2 3 .4 5
Valtion palk­
kausluokka
11. 1 27 19 5 Oj 5 5 64
; a 2 36 6 5 6 5 1 53
A 3 917 43 29 12 5 18 1 030
A L 773 1 222 993 366 597 1 232 5 683
A 5 87 38 33 38 34 154 383
A rO 361 234 210 186 130 371 1 552
A 7 308 136 33 82 81 270 970
A 3 420 288 1ÖÖ 109 31 169 1 257
A 3 494 334 151 98 72 161 1 370
A 10 1 403 1 325 301 102 56 139 OO 336
A n 117 105 690 565 454 998 2 929
A 12 512 553 175 97 54 164 1 555
A 13 119 86 401 455 450 1 273 2 794
A 14 2 756 1 627 357 iS4 117 123 5 150
A 15 87 88 460 268 207 552 1 652
A 16 432 652 487 275 164 337 2 347
A 17 44 61 70 89 66 145 475
A 18 57 169 233 233 194 555 1 441
’ A 19 21 28 43 41 52 95 280
A 20 22 16 20 19 66 189
A 21 24 72 109 108 81 158 552
A 22 14 12 32 28 22 88 196
A 23 45 58 80 68 47 93 331
A 24 261 36 9 4 3 16 329
A 25 124 182 70 20 9 25 430
A 26 36 61 57 41 36 49 280
A 27 65 58 17 12 12 17 181
A 28 20 7 8 2 3 14 54
A 29 218 70 88 30 52 107 625
A 30 20 16 40 44 35 123 278
Yhteensä COA' plk :t 9 844 7 734 5 447 4 136 3 163 7 524 37
B 1 248
B 2 110
B 3 216
B4-B3, S 1-520 11
Yhteensä 
B ja S plk:t 585
Kunnalliset -
palkkausluokat 19 11 15 14 13 37 109
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L . Kuntayhtymien kuukausipalkkaisten osa-aikatyöntekijöiden ja -toimihenkilöiden 
lukumäärät ja keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika ammateittain marras­
kuussa 1971
Ammatti (ne, joissa on vähintään 
' 10 henkilöä)
Lukumäärä Keskimääräinen 
, säännöllinen 
viikkotyöaika, h
Apteekinhoitaja 10 20.6
Apuhoitaja 26 20.0
Erikois sairaanhoitaja 22 20.6
Farmaseutti 15 19.3
Henkilökunnan lääkäri 14 7.3
Hoitoapulainen 38 20.0
Huoltolääkäri 11 15.9
K eittiöapulainen 18 s 23.5
K eskusvar astonhoita ja 17 19.9
Kirjanpitäjä 13 8.7
Kouluhoitaja 17 10.3
Koulutustarkastaja 11 2.5
Kylvettäjä 12 20.8
Laboratoriohoitaja 12 20.0
Laitosapulainen 58 19.8
Lastenhoitaja 14 20.4
Lääkintävoimistelija 10 15.0
Lääkäri 21 8.0
Osastoavustaja 19 20.0
Puhelunvälittäjä 11 19.3
S air äal a - apulainen 118 19.9
Sairaalalääkäri 11 10.0
Sairaanhoitaja 93 20*0
Siivooja ' 134 18.9 •
Talonmies 35 13.8
T alöudenhoita ja 20 18.5
T oimistoapulainen 26 17.5
Tuntiopettaja 110 7.1
Yliopistonopettaja 12 4.0
Muissa ammateissa toimivien osa-aikaisten henkilöiden lukumäärä on 188
